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RUM฀E฀"EATISIMI฀&LORIANI฀!LCUNI฀DI฀QUESTI฀SONO฀IDENTIlCABILI฀IL฀MONASTERO฀DI฀3AN฀:E
NO฀IL฀6ESCOVADO฀LA฀$OMUS฀3ANCTI฀:ENONIS	฀UNA฀CHIESA฀DI฀3ANTA฀-ARIA฀GIÌ฀MONASTE
RO฀FEMMINILE฀E฀LA฀PIEVE฀DI฀3AN฀&LORIANO฀
0IÞ฀SFUGGENTE฀APPARE฀INVECE฀LINDICAZIONE฀GENERICA฀DI฀3AN฀:ENO฀E฀DI฀3ANTA฀-ARIA฀
IL฀PRIMO฀CASO฀ANCHE฀A฀FRONTE฀DI฀UNA฀MAGGIORE฀PRESENZA฀TRA฀I฀DOCUMENTI฀DELLARCHIVIO฀
DEL฀MONASTERO฀ZENONIANO฀INDURREBBE฀A฀UNIDENTIlCAZIONE฀ENTRO฀QUESTO฀ORIZZONTE฀MA฀
PERMANE฀QUALCHE฀INCERTEZZA฀A฀CAUSA฀DI฀ALCUNE฀OSCILLAZIONI฀TRA฀3ANCTI฀:ENONIS฀E฀$O
MUS฀3ANCTI฀:ENONIS฀0ER฀ESEMPIO฀2ICHELDA฀DElNITA฀FAMULA฀3ANCTI฀:ENONIS฀IN฀UN฀BRE
VE฀DEL฀฀N฀	฀RISULTA฀FAMULA฀$OMUS฀3ANCTI฀:ENONIS฀NELLE฀NOTE฀DORSALI฀,A฀STES
SA฀PERMUTA฀DEL฀฀DALTRONDE฀INDICAVA฀UN฀FAMULUS฀3ANCTI฀:ENONIS฀MA฀PER฀SUO฀CONTO฀
AGIVA฀UN฀RAPPRESENTANTE฀DELLA฀$OMUS฀3ANCTI฀:ENONIS฀2IMANE฀DUNQUE฀IL฀DUBBIO฀CHE฀
CON฀ LA฀ FORMULA฀3ANCTI฀:ENONIS฀NON฀SI฀VOGLIA฀PIÞ฀GENERICAMENTE฀ INTENDERE฀ LA฀#HIESA฀
VERONESE฀A฀CUI฀DALTRONDE฀CORRISPONDE฀ANCHE฀LA฀DATATIO฀CON฀IL฀RICHIAMO฀AL฀VESCOVO฀E฀
AL฀VISDOMINO฀NONCHÏ฀AL฀CAMERARIO฀E฀CANEVARIO	฀IN฀QUESTA฀DIREZIONE฀PURE฀UN฀ATTO฀PIÞ฀
TARDO฀DEL฀฀CHE฀QUALIlCA฀DUE฀FRATELLI฀COME฀FAMULI฀3ANCTI฀:ENONIS฀ET฀3ANCTE฀-ARIE฀
EPISCOPATI฀N฀VI	฀.EL฀CASO฀IN฀CUI฀LA฀DISTINZIONE฀$OMUSMONASTERIUM฀3ANCTI฀:ENONIS฀
SIA฀ESPLICITA฀LA฀COLLOCAZIONE฀ARCHIVISTICA฀APPARE฀CONGRUENTE฀COME฀PURE฀PER฀IL฀GENERI
CO฀RIFERIMENTO฀A฀FAMULI฀3ANCTE฀-ARIE	฀SI฀TRATTA฀NEL฀PRIMO฀CASO฀DELLARCHIVIO฀DEL฀#API
TOLO฀DEI฀CANONICI฀O฀DEL฀#LERO฀INTRINSECO฀NEL฀SECONDO฀APPUNTO฀DELLARCHIVIO฀DELL/SPI
TALE฀#IVICO฀DOVE฀Ò฀CONmUITO฀QUELLO฀DEL฀MONASTERO฀ZENONIANO
,OGGETTO฀DEGLI฀ATTI฀LOCALIZZAZIONI฀E฀LEGAMI฀CON฀GLI฀ENTI฀DI฀RIFERIMENTO
,A฀MAGGIORANZA฀DEI฀FAMULI฀RISULTA฀RISIEDERE฀IN฀CITTÌ฀O฀NELLE฀IMMEDIATE฀VICINANZE฀
IN฀PARTICOLARE฀NEL฀VICUS฀DI฀3AN฀:ENO฀O฀NEI฀PRESSI฀DI฀3ANTO฀3TEFANO฀ )N฀MISURA฀MINO
RE฀MA฀SIGNIlCATIVA฀RISIEDONO฀NELLAREA฀COLLINARE฀IN฀PARTICOLARE฀NELLA฀VALLE฀6ERIACUS฀
MENTRE฀ASSAI฀LIMITATO฀Ò฀IL฀NUMERO฀DEI฀RESIDENTI฀IN฀AREA฀GARDESANA฀E฀IN฀PIANURA฀DUE฀SO
฀ ANDREA฀BRUGNOLI
LI฀CASI฀PER฀4REVENZUOLO฀E฀2OVERCHIARA฀n฀MA฀IN฀QUESTULTIMO฀CASO฀IL฀FAMULUS฀ACQUIRENTE฀
Ò฀DETTO฀RISIEDERE฀ORA฀A฀6ERONA฀n฀NN฀฀E฀	฀
,A฀LOCALIZZAZIONE฀DEI฀BENI฀RICALCA฀SOSTANZIALMENTE฀LE฀STESSE฀DIRETTRICI฀ANCHE฀SE฀VI฀
Ò฀UNO฀SBILANCIAMENTO฀VERSO฀IL฀ TERRITORIO฀EXTRAURBANO฀CHE฀SI฀PUÛ฀IN฀PARTE฀ASCRIVERE฀A฀
FENOMENI฀DI฀ INURBAMENTO฀COME฀Ò฀ESPLICITAMENTE฀ INDICATO฀IN฀ALCUNI฀CASI฀DI฀MANTENI
MENTO฀DEGLI฀INTERESSI฀NELLE฀LOCALITÌ฀DI฀ORIGINE฀5N฀TERZO฀DEI฀BENI฀Ò฀INFATTI฀RELATIVO฀AL
LAMBITO฀URBANO฀E฀PERIURBANO฀PERLOPIÞ฀TERRENI฀EDIlCATI฀ALLINTERNO฀DELLA฀CITTÌ฀E฀ORTI฀O฀
TERRENI฀COLTIVATI฀NEL฀VICUS฀DI฀3AN฀:ENO฀O฀VERSO฀3ANTO฀3TEFANO฀SULLA฀COLLINA฀NELLE฀ IM
MEDIATE฀ADIACENZE฀CITTADINE฀5NALTRA฀METÌ฀DEI฀TERRENI฀Ò฀ INVECE฀NELLA฀ZONA฀COLLINARE฀
MA฀CON฀UNA฀NETTA฀PREVALENZA฀VERSO฀LA฀PORZIONE฀OCCIDENTALE฀IN฀PARTICOLARE฀PER฀LA฀VALLE฀
6ERIACUS฀E฀IN฀MISURA฀MINORE฀PER฀LA฀VALLE฀0ROVINIANENSIS฀SI฀TRATTA฀DI฀UNAREA฀DI฀NATU
RALE฀ESPANSIONE฀DELLA฀PROPRIETÌ฀CITTADINA฀SIA฀LAICA฀CHE฀ECCLESIASTICA฀COME฀SOTTOLINEA
NO฀ANCHE฀DUE฀CASI฀IN฀CUI฀VI฀Ò฀UNA฀COMPRESENZA฀DI฀BENI฀IN฀CITTÌ฀E฀SULLA฀COLLINA฀0OCO฀
RAPPRESENTATI฀SONO฀I฀TERRENI฀NELLA฀'ARDESANA฀TRE฀CASI฀A฀-ALCESINE฀0ROMANZIO฀E฀#A
PRINO	฀E฀NELLA฀PIANURA฀TRE฀CASI฀CON฀4REVENZUOLO฀2OVERCHIARA฀E฀"AGNOLO	
¶฀DI?CILE฀DETERMINARE฀QUANTO฀QUESTA฀DISTRIBUZIONE฀SIA฀ORIGINATA฀DALLE฀VICENDE฀PA
TRIMONIALI฀DEGLI฀ENTI฀DI฀A?ERENZA฀ANCHE฀A฀CAUSA฀DELLA฀FORMULA฀FAMULUS฀3ANCTI฀:ENO
NIS฀SPESSO฀UTILIZZATA฀CHE฀NON฀PERMETTE฀DI฀IDENTIlCARE฀CON฀CERTEZZA฀LENTE฀AL฀QUALE฀CI฀SI฀
RIFERISCE฀4RALASCIANDO฀I฀CASI฀DI฀AMBITO฀URBANO฀NON฀APPARE฀PERÛ฀CASUALE฀COME฀I฀FAMU
LI฀DETTI฀ESPLICITAMENTE฀DEL฀MONASTERO฀DI฀3AN฀:ENO฀AGISCANO฀IN฀AREE฀DOVE฀QUESTO฀AVEVA฀
FORTI฀INTERESSI฀O฀SVILUPPATO฀FORME฀DI฀SIGNORIA฀TERRITORIALE฀#OSÓ฀AVVIENE฀IN฀PARTICOLARE฀A฀
3AN฀6ITO฀NN฀฀E฀	฀E฀ALTRE฀LOCALITÌ฀LIMOTROFE฀-ORON฀N฀฀ACQUISTO฀DA฀FAMULUS฀ABI
TANTE฀NEL฀CASTRUM฀DI฀3AN฀6ITO	฀E฀&USIAGA฀SEMPRE฀NELLA฀VALLE฀6ERIACUS฀N฀	฀-A฀LA฀
SITUAZIONE฀APPARE฀SIMILE฀PER฀FAMULI฀DELLA฀$OMUS฀3ANCTI฀:ENONIS฀CHE฀POSSIEDONO฀BENI฀
A฀"AGNOLO฀.OGAROLE฀2OCCA฀N฀	฀E฀VICUS฀6ILA฀N฀	฀LOCALITÌ฀FORSE฀NELLE฀VICINANZE฀
DI฀.EGRAR฀MA฀IL฀TOPONIMO฀Ò฀ATTESTATO฀ANCHE฀A฀6ALGATARA	฀SIA฀.OGAROLE฀CHE฀.EGRAR฀
SONO฀AMBITI฀DI฀SIGNORIA฀DEL฀VESCOVADO฀#ASO฀MARGINALE฀E฀TARDO฀n฀E฀PROBABILMENTE฀AN
CHE฀LEGATO฀A฀UNA฀CAPACITÌ฀DI฀AZIONE฀LIMITATA฀A฀UN฀ORIZZONTE฀ASSAI฀CIRCOSCRITTO฀n฀Ò฀QUEL
LO฀DEI฀CONIUGI฀:ENO฀E฀!DELASIA฀FAMULI฀DELLA฀PIEVE฀DI฀3AN฀&LORIANO฀CHE฀DISPONGONO฀DI฀
BENI฀NELLE฀IMMEDIATE฀VICINANZE฀DI฀QUESTA฀N฀	
&AMULI฀lGLI฀DI฀CHIERICI
)N฀ALCUNI฀BREVI฀COMPAIONO฀DEI฀CHIERICI฀LA฀CUI฀INDICAZIONE฀DI฀UNORIGINE฀SERVILE฀AP
PARE฀MEDIATA฀DAL฀PATRONIMICO฀CON฀ESPRESSIONI฀CHE฀PRESENTANO฀CARATTERI฀DI฀AMBIGUITÌ฀
NN฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀	฀,E฀FORMULE฀ADOTTATE฀SONO฀ilLIUSlLIUS฀QUON
DAM฀x฀FAMULUSI	w฀E฀IN฀TRE฀CASI฀ilLIUS฀QUONDAM฀x฀QUI฀FUIT฀FAMULUSw฀)N฀QUESTO฀SE
CONDO฀CASO฀SI฀INTENDE฀EVIDENTEMENTE฀hCIRCOSCRIVEREv฀ALLASCENDENZA฀LO฀STATUS฀PERSONA
LE฀E฀TALE฀FORMULAZIONE฀APPARE฀IN฀NOVE฀CASI฀SU฀UNDICI฀O฀DODICI฀MA฀SI฀DEVE฀PER฀QUESTO฀
FARE฀RIFERIMENTO฀A฀UNA฀TRASCRIZIONE฀MODERNA฀NON฀PIENAMENTE฀A?DABILE฀N฀	฀QUANDO฀
SIA฀RIFERITA฀A฀UN฀CHIERICO฀,AMBIGUITÌ฀DELLA฀FORMULA฀Ò฀RIBADITA฀INOLTRE฀DA฀BEN฀DUE฀CASI฀
IN฀CUI฀ IL฀NOME฀DEL฀PADRE฀Ò฀ LASCIATO฀ IN฀BIANCO฀ NN฀฀ E฀	฀COSA฀CHE฀ LASCIA฀APERTO฀ IL฀
DUBBIO฀CHE฀NON฀SI฀TRATTI฀DI฀UN฀ESCAMOTAGE฀PER฀hCOPRIREv฀IL฀PASSAGGIO฀DI฀BENI฀ESTERNA
MAGNA฀VERONA฀VALE฀ 
MENTE฀ALLAMBITO฀DELLA฀CHIESA฀DI฀RIFERIMENTO฀¶฀COMUNQUE฀SIGNIlCATIVO฀COME฀GLI฀STESSI฀
CHIERICI฀lGLI฀DI฀FAMULI฀NON฀SIANO฀MAI฀DElNITI฀TALI฀AL฀DI฀FUORI฀DI฀QUESTA฀TIPOLOGIA฀DOCU
MENTARIA฀.ON฀ Ò฀ STATA฀ SVOLTA฀ UNA฀ RICERCA฀ SISTEMATICA฀ IN฀ QUESTA฀ DIREZIONE฀MA฀ SE฀ SI฀
GUARDA฀ANCORA฀ALLA฀SUCCESSIONE฀DI฀ATTI฀TRASCRITTI฀NEI฀REGISTRI฀DEL฀#LERO฀INTRINSECO฀CIÛ฀
APPARE฀EVIDENTE฀1UELLARCIPRETE฀DELLA฀CHIESA฀DI฀3ANTO฀3TEFANO฀-ARTINO฀CHE฀ERA฀STATO฀
INDICATO฀NEL฀BREVE฀DEL฀฀GIUGNO฀฀N฀	฀COME฀lGLIO฀DI฀UN฀NON฀SPECIlCATO฀FAMULUS฀
NON฀COMPARE฀COME฀TALE฀IN฀UNA฀CARTA฀VENDICIONIS฀DEL฀฀LUGLIO฀#OSÓ฀PURE฀POSSIAMO฀
IDENTIlCARE฀QUEL฀DIACONO฀DI฀3AN฀'IUSTO฀!MELRICO฀CHE฀ERA฀STATO฀QUALIlCATO฀COME฀l
GLIO฀DI฀!LBERICO฀FAMULUS฀NEL฀BREVE฀DEL฀฀N฀	฀NELLA฀STESSA฀PERSONA฀CHE฀NEL฀฀
AVEVA฀E?ETTUATO฀UN฀ACQUISTO฀DOCUMENTATO฀TRAMITE฀UNA฀CHARTA฀SENZA฀DElNIRSI฀lGLIO฀
DI฀FAMULUS
)฀ CHIERICI฀lGLI฀DI฀ FAMULI฀ COMPAIONO฀QUASI฀SEMPRE฀COME฀DESTINATARI฀DI฀BENI฀DI฀AL
TRI฀FAMULI฀SIA฀PER฀ACQUISTO฀CHE฀PER฀DONAZIONE฀LECCEZIONE฀n฀PERALTRO฀IN฀UN฀RUOLO฀MAR
GINALE฀n฀Ò฀RAPPRESENTATA฀DA฀UN฀CHIERICO฀DELLA฀CHIESA฀DI฀3AN฀"ARTOLOMEO฀CHE฀NEL฀฀
AGISCE฀COME฀VENDITORE฀ASSIEME฀A฀DUE฀CONIUGI฀FAMULI฀N฀	
)฀ CHIERICI฀ DI฀ ASCENDENZA฀ SERVILE฀ NON฀ SONO฀ PRESENTI฀ NELLA฀ DOCUMENTAZIONE฀lNO฀ AL฀
฀MENTRE฀IL฀LORO฀NUMERO฀AUMENTA฀NELLULTIMO฀QUARTO฀DEL฀SECOLO฀6A฀INOLTRE฀NOTATO฀
COME฀LA฀LORO฀COMPARSA฀COINCIDA฀CON฀IL฀DIMINUIRE฀DEL฀RUOLO฀DEGLI฀ENTI฀ECCLESIASTICI฀COME฀
DESTINATARI฀DEI฀BENI฀!LLA฀FASE฀IN฀CUI฀I฀NEGOZI฀AVVENGONO฀TRA฀FAMULI฀NE฀SEMBRA฀DUNQUE฀
SEGUIRE฀UNALTRA฀IN฀CUI฀IL฀DESTINATARIO฀IN฀QUESTO฀CASO฀DI฀DONAZIONI	฀Ò฀SPESSO฀UN฀ENTE฀
ECCLESIASTICO฀NELLULTIMO฀QUARTO฀DEL฀SECOLO฀TRA฀GLI฀ACQUIRENTI฀PREVALGONO฀INVECE฀CHIERI
CI฀lGLI฀DI฀FAMULI฀#ON฀IL฀XII฀SECOLO฀MA฀IL฀NUMERO฀DEI฀DOCUMENTI฀Ò฀ORA฀RIDOTTO฀IN฀MA
NIERA฀SIGNIlCATIVA	฀SEMBRA฀ATTESTARSI฀UNA฀RIPRESA฀DEI฀MOVIMENTI฀ECONOMICI฀TRA฀FAMULI฀
ED฀ENTI฀ECCLESIASTICI฀E฀UN฀RIDIMENSIONAMENTO฀COMPLESSIVO฀DEI฀TRASFERIMENTI฀A฀CHIERICI฀
lGLI฀DI฀FAMULI
,EVOLUZIONE฀NEL฀CORSO฀DEL฀???฀SECOLO
)L฀BREVE฀DEL฀฀DI฀:ENO฀E฀!DELASIA฀FAMULI฀DI฀3AN฀&LORIANO฀Ò฀ANCHE฀LA฀PIÞ฀TARDA฀
ATTESTAZIONE฀DI฀UTILIZZO฀DEL฀FORMULARIO฀DI฀TALI฀DOCUMENTI฀RISPETTO฀ALLO฀SCHEMA฀USUALE฀Ò฀
PERÛ฀QUI฀PRESENTE฀LA฀SUBSCRIPTIO฀DEI฀ROGATARI฀n฀INNOVAZIONE฀GIÌ฀INTRODOTTA฀DALLO฀STESSO฀
NOTAIO฀4RASMUNDO฀NEL฀฀n฀E฀NON฀Ò฀PRESENTE฀LA฀DISTINZIONE฀TRA฀TESTIMONI฀DI฀CONDIZIO
NE฀LIBERA฀E฀SERVILE฀,A฀STESSA฀COSA฀SI฀RIPETE฀NEL฀฀PER฀UN฀BREVE฀RICHIESTO฀DALLO฀STESSO฀
:ENO฀n฀ORA฀NEMMENO฀DETTO฀FAMULUS฀n฀IN฀CUI฀VIENE฀INTRODOTTA฀ANCHE฀LA฀SOTTOSCRIZIONE฀
PER฀MANUUM฀IMPOSICIONEM฀DEI฀TESTIMONI฀N฀VII	฀.EL฀฀INlNE฀UNA฀VENDITA฀SEM
PRE฀DA฀PARTE฀DI฀:ENO฀CHE฀ORA฀SI฀DICHIARA฀DI฀LEGGE฀LONGOBARDA฀Ò฀DOCUMENTATA฀DA฀UNA฀
CARTA฀VENDICIONIS฀N฀IX	
1UESTA฀EVOLUZIONE฀QUI฀DOCUMENTATA฀IN฀MODO฀ECCEZIONALMENTE฀PUNTUALE฀Ò฀PERÛ฀RI
SCONTRABILE฀ANCHE฀IN฀ALTRI฀CASI฀A฀LIVELLO฀GENERALE฀0ER฀QUANTO฀RIGUARDA฀LASPETTO฀DIPLO
MATICO฀NEI฀NEGOZI฀IN฀CUI฀Ò฀COINVOLTO฀UN฀FAMULUS฀SI฀RILEVA฀INFATTI฀IL฀PASSAGGIO฀ALLUTILIZ
ZO฀DELLA฀CHARTA฀O฀DEL฀BREVE฀DI฀INVESTITURA฀PER฀QUANTO฀SI฀TRATTI฀DI฀CASI฀ASSAI฀CIRCOSCRITTI฀
SIA฀NEL฀NUMERO฀SIA฀NELLESTENSIONE฀CRONOLOGICA฀CHE฀NON฀SEMBRA฀SUPERARE฀LA฀METÌ฀DEL฀
XII฀SECOLO฀
฀ ANDREA฀BRUGNOLI
,A฀PRIMA฀STRADA฀n฀QUELLA฀DELLA฀CHARTA฀n฀Ò฀SEGUITA฀DAL฀NOTAIO฀"ONIFACIO฀NEL฀฀
REDIGE฀UNA฀CARTULA฀VENDICIONIS฀PER฀TALE฀3AUVINO฀lGLIO฀DI฀6IVENCIO฀FAMULUS฀DI฀3AN฀:E
NO฀DICHIARANTESI฀DI฀LEGGE฀ROMANA฀ESSA฀INCORPORA฀UNA฀NOTITIA฀TESTIUM฀DISTINTA฀TRA฀PER
SONE฀DE฀FAMILIA฀E฀LIBERI฀HOMINES฀N฀II	฀LANNO฀SEGUENTE฀EGLI฀UTILIZZA฀LO฀SCHEMA฀DI฀UNA฀
USUALE฀CARTA฀O?ERSIONIS฀PER฀UNA฀DONAZIONE฀DA฀PARTE฀DI฀DUE฀CONIUGI฀FAMULI฀DI฀3AN฀:E
NO฀ALLA฀CANONICA฀E฀CHIESA฀DI฀3ANTA฀-ARIA฀N฀III	฀!฀QUESTI฀DOCUMENTI฀SI฀POSSONO฀AG
GIUNGERE฀DUE฀NOTITIE฀ DEL฀฀ REDATTE฀NELLA฀ STESSA฀PERGAMENA฀ CHE฀ SEMBRANO฀ ESSERE฀
PERTINENTI฀AL฀MEDESIMO฀ORIZZONTE฀E฀RIFERIBILI฀PROBABILMENTE฀AL฀NOTAIO฀4RASMUNDO฀,A฀
PRIMA฀DOCUMENTA฀COME฀DUE฀CONIUGI฀FAMULI฀DI฀3ANTA฀-ARIA฀ABBIANO฀VENDUTO฀UN฀AP
PEZZAMENTO฀A฀TALE฀"ILIARDA฀Ò฀PRESENTE฀LINDICAZIONE฀DI฀LIBERI฀E฀FAMULI฀I฀TESTIMONI	฀TRA฀
CUI฀IL฀lDEIUSSORE฀TUTTI฀ELEMENTI฀CHE฀NELLA฀LORO฀SINTETICITÌ฀RIMANDANO฀COMUNQUE฀AI฀NO
STRI฀BREVI฀ANCHE฀SE฀IL฀DOCUMENTO฀Ò฀DElNITO฀CARTAM฀ET฀BREVE฀VENDICIONIS฀,A฀NOTITIA฀SE
GUENTE฀CHE฀VEDE฀COME฀ACQUIRENTE฀ LA฀STESSA฀"ILIARDA฀PROPONE฀UNA฀CARTA฀VENDICIONIS฀
IN฀CUI฀UNO฀DEI฀VENDITORI฀INOLTRE฀DÌ฀WADIA฀RIGUARDO฀A฀DUE฀MINORENNI฀PERCHÏ฀GIUNTI฀ALLA฀
MAGGIORE฀ETÌ฀FACCIANO฀SECURITATEM฀DEGLI฀STESSI฀BENI฀E฀PONE฀UN฀ALTRO฀DEI฀VENDITORI฀CO
ME฀lDEIUSSORE฀N฀IV	
3EMPRE฀IL฀NOTAIO฀"ONIFACIO฀SPERIMENTA฀ANCHE฀IL฀RICORSO฀AL฀BREVE฀DI฀INVESTITURA฀PER฀
I฀TRASFERIMENTI฀DI฀BENI฀IN฀CUI฀SIA฀COINVOLTO฀UN฀FAMULUS฀!฀DISTANZA฀DI฀UN฀DECENNIO฀DA
GLI฀ATTI฀CITATI฀ IN฀PRECEDENZA฀EGLI฀REDIGE฀NEL฀฀UN฀BREVE฀IN฀CUI฀SI฀DOCUMENTA฀COME฀
4EBALDO฀VESCOVO฀DI฀6ERONA฀ABBIA฀INVESTITO฀DI฀ALCUNI฀TERRENI฀DUE฀FRATELLI฀lGLI฀iQUON
DAM฀7ALDI฀MAGISTRI฀-USII฀FAMULI฀3ANCTI฀:ENONIS฀ET฀3ANCTE฀-ARIE฀EPISCOPATI฀AD฀PRO
PRIUM฀NOMINE฀COMUTACIONISw฀ESSENDO฀A฀SUA฀VOLTA฀INVESTITO฀DI฀ALTRI฀BENI฀SEMPRE฀iIN฀
CAUSA฀COMUTACIONIS฀NOMINEw฀N฀VI	฀5N฀BREVE฀Ò฀ANCORA฀QUELLO฀UTILIZZATO฀NEL฀฀DAL฀
NOTAIO฀)OHANNES฀QUI฀"ARATERIUS฀PER฀DOCUMENTARE฀UNALTRA฀INVESTITURA฀iIURE฀PROPRIETA
RIOw฀DA฀PARTE฀DI฀5BERTO฀2AVA฀DA฀-ONTORIO฀FAMULUS฀DI฀3AN฀:ENO฀MA฀ORA฀TENUTO฀IN฀BE
NElCIO฀DA฀-ARTINO฀DA฀-ONTORIO฀VERSO฀!NTONE฀DA฀:ELLE฀n฀PURE฀FAMULUS฀n฀DI฀TERRENI฀IN฀
-IZZOLE฀PER฀CUI฀RICEVE฀IL฀PREZZO฀)N฀QUESTO฀CASO฀5BERTO฀FORNISCE฀WADIA฀E฀PONE฀COME฀
lDEIUSSORE฀:ENO฀lGLIO฀DI฀-ARTINO฀DI฀2ANDOLA฀DA฀:ELLE฀iQUI฀OBLIGAVIT฀SUUM฀PIGNUSw฀
N฀VIII	
1UESTI฀PUR฀SPORADICI฀CASI฀INDICANO฀DUE฀DIREZIONI฀PRESE฀DAI฀NOTAI฀PER฀DOCUMENTARE฀
NEGOZI฀ IN฀ CUI฀ FOSSE฀ COINVOLTO฀ UN฀ FAMULUS฀ DAPPRIMA฀ LINSERIMENTO฀DI฀ ELEMENTI฀ DEGLI฀
USUALI฀BREVI฀ALLINTERNO฀DI฀CHARTAE฀IN฀SEGUITO฀LABBANDONO฀DEI฀PRECEDENTI฀SCHEMI฀GIU
RIDICI฀ IN฀ FAVORE฀DELLINVESTITURA฀ IN฀ LINEA฀CON฀ LA฀ COMPRENSIONE฀DEI฀ RAPPORTI฀DI฀DIPEN
DENZA฀n฀CON฀LE฀NECESSARIE฀DI?ERENZIAZIONI฀DI฀STATUS฀n฀ENTRO฀UN฀VINCOLO฀hFEUDALEv฀-A฀
LA฀ RAREFAZIONE฀ DELLE฀ ATTESTAZIONI฀ n฀ TANTO฀ PIÞ฀ EVIDENTE฀ SE฀ RAPPORTATA฀ ALLINCREMENTO฀
ESPONENZIALE฀DELLA฀DOCUMENTAZIONE฀NEL฀XII฀SECOLO฀n฀INDICA฀COME฀SI฀TRATTI฀DI฀SITUAZIONI฀
IN฀QUALCHE฀MODO฀MARGINALI฀PROBABILMENTE฀SUPERATE฀DA฀UNEVOLUZIONE฀DELLA฀CONDIZIO
NE฀SERVILE฀O฀DELLE฀FORME฀DEL฀SUO฀INQUADRAMENTO฀GIURIDICO
)NlNE฀Ò฀DA฀SEGNALARE฀COME฀IL฀NOTAIO฀/DDO฀NEL฀฀RIPRENDA฀IN฀BUONA฀PARTE฀IL฀FOR
MULARIO฀DI฀QUESTI฀BREVI฀PER฀DOCUMENTARE฀UNA฀COMPRAVENDITA฀TRA฀PERSONE฀DI฀LEGGE฀RO
MANA฀E฀LA฀PIEVE฀DI฀3AN฀&LORIANO฀CON฀ALCUNI฀ADATTAMENTI฀LEGATI฀ALLA฀CONDIZIONE฀EVIDEN
TEMENTE฀LIBERA฀DEI฀CONTRAENTI฀COME฀I฀LORO฀SIGNA฀MANUUM฀N฀X	
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!LCUNE฀CONCLUSIONI฀PROVVISORIE฀E฀PROPOSTE฀DI฀INDAGINE
,A฀ DOCUMENTAZIONE฀ VERONESE฀METTE฀ IN฀ LUCE฀ ALCUNI฀ CARATTERI฀ DELLEVOLUZIONE฀ DELLA฀
CONDIZIONE฀SERVILE฀ALTRIMENTI฀NOTA฀PRINCIPALMENTE฀DA฀FONTI฀DI฀CARATTERE฀PUBBLICO฀NOR
ME฀DI฀LEGGE฀PLACITI฀E฀DIPLOMI	฀O฀PRIVATO฀ATTI฀PRIVATI฀POLITTICI฀CARTE฀DI฀MANUMISSIONE	฀
AVENTE฀PER฀OGGETTO฀I฀SERVI
!L฀DI฀LÌ฀DELLA฀CAPACITÌ฀DI฀POSSESSO฀E฀n฀COME฀SEMBRA฀DI฀AVER฀DIMOSTRATO฀n฀DI฀PRO
PRIETÌ฀DI฀ BENI฀ IMMOBILI฀ DA฀PARTE฀DI฀ FAMULI฀ LA฀ SERIE฀DEI฀ NOSTRI฀ BREVI฀ ILLUSTRA฀ AMPIA
MENTE฀MA฀SOPRATTUTTO฀CON฀UNA฀VISUALE฀IN฀QUALCHE฀MODO฀INTERNA฀AL฀MONDO฀SERVILE฀LA฀
TENSIONE฀TRA฀UNA฀CONDIZIONE฀PERSONALE฀LEVOLUZIONE฀DELLE฀STRUTTURE฀SOCIALI฀E฀LA฀GESTIONE฀
DEI฀RAPPORTI฀ECONOMICI฀,A฀DIALETTICA฀CONSEGUENTE฀CI฀Ò฀INFATTI฀ALTRIMENTI฀NOTA฀ATTRAVER
SO฀DUE฀TIPOLOGIE฀DOCUMENTARIE฀AMBEDUE฀ESTERNE฀AL฀MONDO฀SERVILE฀E฀PRODOTTE฀IN฀UNOT
TICA฀DI฀CONTROLLO฀E฀DI฀DOMINIO฀DA฀PARTE฀DI฀UNAUTORITÌ฀SUPERIORE฀$A฀UN฀LATO฀SI฀ TRATTA฀
DELLE฀DISPOSIZIONI฀DI฀LEGGE฀O฀DI฀INTERVENTI฀GIUDIZIARI฀VOLTI฀AL฀MANTENIMENTO฀DELLO฀STA
TUS฀SERVILE฀DA฀ELEMENTI฀IN฀NEGATIVO฀INSOMMA	฀DALLALTRO฀LATO฀LA฀CONDIZIONE฀E฀LA฀CAPA
CITÌ฀GIURIDICA฀DEI฀FAMULI฀CI฀SONO฀NOTE฀IN฀VIA฀PRESUNTIVA฀ATTRAVERSO฀DOCUMENTI฀CHE฀CER
TIlCANO฀TALUNI฀SPAZI฀DI฀AUTONOMIA฀ECONOMICA฀DA฀PARTE฀DEI฀SERVI฀CHE฀SONO฀OGGETTO฀DI฀
hACCASAMENTOv฀COME฀NEI฀POLITTICI	฀O฀CHE฀SONO฀COMUNQUE฀COINVOLTI฀NELLA฀GESTIONE฀FON
DIARIA฀DEI฀GRANDI฀ENTI฀ECCLESIASTICI฀-A฀ANCHE฀ IN฀QUESTO฀CASO฀SIAMO฀NELLOTTICA฀DI฀UN฀
CONTROLLO฀SUPERIORE฀
.ELLA฀SERIE฀DEI฀BREVI฀VERONESI฀EMERGE฀COME฀ESEMPLIlCAZIONE฀ IN฀POSITIVO฀DI฀PARTI
COLARE฀EVIDENZA฀IL฀FENOMENO฀DI฀ETÌ฀PRECOMUNALE฀DELLASSUNZIONE฀AL฀CHIERICATO฀DA฀PAR
TE฀DI฀FAMULI฀PER฀RAGGIUNGERE฀UNA฀CONDIZIONE฀LIBERA฀GIÌ฀NOTO฀DA฀CAPITOLARI฀E฀DIPLOMI฀DI฀
/TTONE฀)))฀ED฀%NRICO฀))฀n฀E฀IN฀PARTICOLARE฀NEL฀$ECRETUM฀EMANATO฀NELLA฀SINODO฀DI฀0A
VIA฀DEL฀฀ TENUTA฀DA฀%NRICO฀))฀E฀"ENEDETTO฀6)))฀n฀VOLTI฀A฀TUTELARE฀QUESTO฀PATRIMO
NIO฀DELLA฀#HIESA฀TRAMITE฀DISPOSIZIONI฀IN฀DIREZIONE฀CONTRARIA฀2ISPETTO฀AI฀CASI฀QUI฀DE
NUNCIATI฀n฀IN฀CUI฀I฀SERVI฀LIBERTATEM฀ANHELANTES฀ASSURGONO฀AL฀CHIERICATO฀E฀iDE฀FAMULATU฀
ECCLESIAE฀CUM฀OMNIBUS฀BONIS฀ECCLESIAE฀RAPTIS฀QUASI฀LIBERI฀EXEANTw฀n฀I฀BREVI฀VERONE
SI฀DOCUMENTANO฀UNA฀STRADA฀INTRAPRESA฀PRECOCEMENTE฀E฀AMPIAMENTE฀DI?USA฀E฀INTEGRA
TA฀NEI฀RAPPORTI฀SOCIALI฀ED฀ECONOMICI฀TANTO฀DA฀AVERE฀UNA฀PRECISA฀VESTE฀GIURIDICA฀E฀UNA฀
FORMA฀DOCUMENTARIA฀ CHE฀ NE฀ TIENE฀MEMORIA฀ %NTRO฀ TALE฀ FORMA฀DIPLOMATISTICA฀ A฀ LUN
GO฀INVARIATA฀VENGONO฀VIA฀VIA฀COMPRESE฀EVENTUALI฀EVOLUZIONI฀DELLA฀CONDIZIONE฀SERVI
LE฀COME฀SEMBRANO฀ATTESTARE฀LA฀MAGGIORE฀LIBERTÌ฀NELLA฀DESTINAZIONE฀DEI฀BENI฀IMMOBI
LI฀E฀LASSUNZIONE฀DELLO฀STATUS฀ECCLESIASTICO฀DA฀PARTE฀DI฀FAMULI฀lNO฀AL฀RAGGIUNGIMENTO฀
DI฀UNA฀PIENA฀LIBERTÌ฀PERSONALE฀n฀DE฀FACTO฀O฀DE฀IURE฀n฀CON฀IL฀RIFERIMENTO฀A฀UNA฀PROFESSIO฀
LEGIS฀COME฀AVVIENE฀PER฀:ENO฀FAMULUS฀DI฀3AN฀&LORIANO	฀2IMANE฀SOSPESA฀n฀E฀NON฀PO
TRÌ฀ESSERE฀A?RONTATA฀IN฀QUESTA฀SEDE฀n฀LA฀DElNIZIONE฀DEL฀RUOLO฀DEI฀NOTAI฀I฀QUALI฀DIMO
STRANO฀DI฀AGIRE฀A฀LIVELLO฀LOCALE฀SU฀LINEE฀COMUNI฀E฀CONDIVISE฀NON฀SOLO฀AL฀LORO฀INTERNO฀MA฀
EVIDENTEMENTE฀ANCHE฀IN฀RELAZIONE฀ALLA฀SOCIETÌ฀IN฀CUI฀OPERANO฀LA฀STESSA฀CONSERVATIVITÌ฀
DEL฀FORMULARIO฀n฀COME฀PURE฀LA฀SUA฀RAPIDA฀SPARIZIONE฀n฀ATTIENE฀PROBABILMENTE฀A฀QUESTO฀
ORIZZONTE฀DI฀AZIONE฀COMUNE
2IGUARDO฀AL฀RAPPORTO฀CON฀LA฀GESTIONE฀DELLA฀GRANDE฀PROPRIETÌ฀ECCLESIASTICA฀ANDREB
BE฀ CONSIDERATA฀ LA฀ SPECIlCITÌ฀ DELLAREA฀ COLLINARE฀ VERONESE฀ NELLALTO฀MEDIOEVO฀ DOVE฀ SI฀
฀ ANDREA฀BRUGNOLI
CONCENTRA฀LA฀PRESENZA฀FONDIARIA฀DEI฀FAMULI฀3I฀TRATTA฀INFATTI฀DI฀UNAREA฀DI฀ANTICO฀INSE
DIAMENTO฀IN฀CUI฀LA฀GRANDE฀PROPRIETÌ฀DEI฀SECOLI฀VIIIX฀NON฀RISULTA฀COMPIUTAMENTE฀ORGA
NIZZATA฀IN฀FORME฀CURTENSI฀MA฀CHE฀ANZI฀MOSTRA฀UNA฀SIGNIlCATIVA฀INCIDENZA฀DI฀FORME฀DI฀
CONDUZIONE฀DIRETTA฀,E฀ATTESTAZIONI฀DI฀FAMULI฀n฀LA฀LORO฀PROPRIETÌ฀DI฀BENI฀Ò฀IN฀QUESTO฀
SENSO฀UNA฀CONSEGUENZA฀DI฀UNA฀QUALCHE฀RILEVANZA฀ANCHE฀NUMERICA฀A฀LIVELLO฀LOCALE฀n฀
ANDREBBE฀DUNQUE฀A฀CONSOLIDARE฀E฀A฀PRECISARE฀LA฀PRESENZA฀DI฀FORME฀DI฀GESTIONE฀FONDIA
RIA฀NONCURTENSE฀PRECEDENTE฀LXI฀SECOLO฀DOVE฀SIGNIlCATIVO฀APPARE฀IL฀RICORSO฀A฀MANODO
PERA฀SERVILE฀DOTATA฀DI฀UN฀CERTO฀GRADO฀DI฀AUTONOMIA฀TANTO฀DA฀DARE฀ADITO฀A฀SITUAZIONI฀DI฀
RIVENDICAZIONE฀RELATIVE฀ALLA฀STESSA฀CONDIZIONE฀PERSONALE฀3U฀QUESTA฀BASE฀PATRIMONIA
LE฀SI฀INNESTANO฀POI฀TUTTE฀LE฀INFERENZE฀CON฀LEVOLUZIONE฀VERSO฀FORME฀DI฀POTERE฀SIGNORILE฀
DOVE฀GLI฀STESSI฀FAMULI฀SONO฀PARTECIPI฀DELLESERCIZIO฀DI฀DIRITTI฀LEGATI฀APPUNTO฀AL฀PASSAG
GIO฀DA฀UN฀VINCOLO฀PERSONALE฀A฀UNA฀DIMENSIONE฀TERRITORIALE฀#IÛ฀APPARE฀CHIARAMENTE฀
PER฀ESEMPIO฀IN฀UN฀PLACITO฀DEL฀฀IN฀CUI฀LABATE฀DEL฀MONASTERO฀DI฀3AN฀:ENO฀VIENE฀A฀UN฀
ACCORDO฀CON฀I฀CONSORTES฀DELLA฀CONlNANTE฀VALLE฀DI฀1UINZANO฀OTTENENDO฀CHE฀DODICI฀UO
MINI฀DELLA฀FAMIGLIA฀ABITANTI฀IN฀0ARONA฀#ASIANO฀E฀3AN฀6ITO฀POTESSERO฀FAR฀PASCOLARE฀LI
MITATAMENTE฀ALLA฀VALLE฀DETTA฀"RUSCALIA฀E฀IN฀#UVALO฀MENTRE฀ALLABATE฀E฀AI฀SUOI฀SUCCESSO
RI฀FOSSERO฀GARANTITI฀PIÞ฀AMPI฀DIRITTI฀DI฀PASCOLO฀COME฀AVVENIVA฀PER฀GLI฀ALTRI฀CONSORTI฀
,INGENTE฀PRESENZA฀DI฀DOCUMENTAZIONE฀INERENTE฀I฀FAMULI฀NELLA฀VALLE฀6ERIACUS฀SI฀PUÛ฀
FORSE฀CONNETTERE฀PROPRIO฀CON฀IL฀PROCESSO฀DI฀A?ERMAZIONE฀DI฀SIGNORIE฀TERRITORIALI฀n฀CHE฀
QUI฀CONOSCE฀ESITI฀COMPIUTI฀n฀DA฀PARTE฀DEL฀MONASTERO฀DI฀3AN฀:ENO฀DEL฀#APITOLO฀DEI฀CA
NONICI฀E฀DEL฀6ESCOVADO฀-A฀ANCHE฀SEGUENDO฀QUESTA฀TRACCIA฀SI฀DEVE฀RILEVARE฀LA฀SPECIl
CITÌ฀GEOGRAlCA฀DI฀TALI฀ATTESTAZIONI฀TRATTANDOSI฀DI฀AREE฀IN฀CUI฀Ò฀SIGNIlCATIVAMENTE฀PRE
SENTE฀UNA฀CLASSE฀DI฀PICCOLI฀PROPRIETARI฀O฀COMUNQUE฀DI฀LIBERI฀CHE฀DOVETTE฀CONFRONTARSI฀
CON฀NUOVI฀RAPPORTI฀DI฀SOGGEZIONE฀)L฀CASO฀DI฀0ARONA฀E฀#ASSANUM฀DOVE฀IL฀MONASTERO฀DI฀
3AN฀:ENO฀CONSOLIDA฀I฀PROPRI฀POTERI฀SIGNORILI฀ILLUSTRA฀IN฀MODO฀ESEMPLARE฀UN฀PROCESSO฀
DI฀ LIVELLAMENTO฀CHE฀NE฀CONSEGUÓ฀TRA฀CATEGORIE฀PERSONALI฀E฀ IL฀RUOLO฀CHE฀IN฀QUESTO฀EBBE฀
DAPPRIMA฀LA฀TRASFORMAZIONE฀DEI฀SERVICIA฀DOVUTI฀A฀TITOLO฀PERSONALE฀A฀CENSI฀IN฀DENARO฀E฀
SUCCESSIVAMENTE฀n฀MA฀ORMAI฀ALLA฀lNE฀DEL฀XII฀SECOLO฀n฀LINTERVENTO฀DEL฀#OMUNE฀CITTA
DINO฀CON฀LIMPOSIZIONE฀INDISTINTA฀DI฀SERVIZI฀E฀DI฀TRIBUTI฀PUBBLICI฀!฀QUESTO฀PUNTO฀COME฀
NOTA฀#ASTAGNETTI฀iPOSSIAMO฀BEN฀COMPRENDERE฀COME฀LA฀DISTINZIONE฀TRA฀LE฀DUE฀CATEGO
RIE฀COSÓ฀ LONTANE฀APPARENTEMENTE฀SOTTO฀ LASPETTO฀GIURIDICO฀NON฀ FOSSE฀NELLA฀ REALTÌ฀DI฀
COSÓ฀ FACILE฀ DISTINZIONEw฀ ,A฀ DISTINZIONE฀ CONTINUERÌ฀ COMUNQUE฀ A฀ ESSERE฀ RICHIAMATA฀
CON฀FORZA฀DA฀PARTE฀DI฀CHI฀NON฀ERA฀DE฀FAMILIA฀O฀MASNATA฀MA฀PROPRIO฀QUESTI฀RICHIAMI฀
SONO฀LO฀SPECCHIO฀DI฀UN฀FENOMENO฀IN฀ATTO฀
,A฀PRESENZA฀DELLA฀DOCUMENTAZIONE฀CONCERNENTE฀I฀FAMULI฀PUÛ฀ESSERE฀INTERPRETATA฀CO
ME฀IL฀RImESSO฀DI฀TALE฀PROCESSO฀CHE฀IMPONE฀PARALLELAMENTE฀DI฀hCREAREv฀DELLE฀FORME฀DI฀RI
CONOSCIMENTO฀TRA฀LAPPARTENENZA฀ALLUNO฀O฀ALLALTRO฀STATUS฀,A฀DISTRIBUZIONE฀ARCHIVISTI
CA฀E฀LA฀STESSA฀DIMENSIONE฀QUANTITATIVA฀DEI฀NOSTRI฀BREVI฀FANNO฀INFATTI฀RITENERE฀CHE฀QUESTI฀
NON฀ SIANO฀ STATI฀ CONSERVATI฀ SOLAMENTE฀ COME฀MUNIMINA฀ DI฀ BENI฀ GIUNTI฀ IN฀ UN฀ SECONDO฀
MOMENTO฀O฀SOLAMENTE฀A฀CAUSA฀DI฀UN฀INTERESSE฀SUI฀BENI฀DA฀PARTE฀DEGLI฀ENTI฀DA฀CUI฀DI
PENDONO฀I฀FAMULI฀1UESTULTIMA฀FUNZIONE฀SI฀PORREBBE฀IN฀CONTRASTO฀INFATTI฀CON฀I฀TRASFE
RIMENTI฀SUCCESSIVI฀DEGLI฀STESSI฀BENI฀CHE฀AVVENGONO฀SENZA฀CHE฀SIA฀INDICATO฀ALCUN฀LEGA
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ME฀O฀INTERVENTO฀DA฀PARTE฀DI฀QUESTI฀ENTI฀ECCLESIASTICI฀NEI฀PASSAGGI฀DI฀PROPRIETÌ฀,A฀MOTI
VAZIONE฀ ALLA฀ BASE฀ DELLA฀ CREAZIONE฀ ANCHE฀ COME฀MODELLO฀ NOTARILE	฀ E฀ CONSERVAZIONE฀DI฀
QUESTI฀BREVI฀ANDREBBE฀DUNQUE฀CERCATA฀ALTROVE฀PUR฀SEMPRE฀IN฀RELAZIONE฀CON฀GLI฀ENTI฀DI฀
RIFERIMENTO฀DEI฀ FAMULI฀,INTERESSE฀DI฀ TALI฀ SOGGETTI฀POTREBBE฀ INFATTI฀ ESSERE฀ INDIRIZZATO฀
NON฀TANTO฀AL฀CONTROLLO฀DEI฀BENI฀n฀ESERCITATO฀ IN฀QUALCHE฀MODO฀DE฀FACTO฀n฀MA฀AD฀ASSI
CURARSI฀CHE฀I฀CONTRAENTI฀NON฀SFUGGANO฀ALLA฀LORO฀CONDIZIONE฀PERSONALE฀UNA฀PRECAUZIO
NE฀INSOMMA฀A?NCHÏ฀LESERCIZIO฀DI฀UNA฀CAPACITÌ฀POSSESSORIA฀E฀DI฀UNA฀QUALCHE฀LIBERTÌ฀
DI฀TRASMISSIONE฀DELLA฀PROPRIETÌ฀DI฀BENI฀IMMOBILI฀n฀EVIDENTEMENTE฀PARTE฀DI฀UN฀DISEGNO฀
DI฀ LIVELLAMENTO฀DELLE฀CONDIZIONI฀DI฀UNA฀POPOLAZIONE฀SOGGETTA฀A฀UNA฀SIGNORIA฀CHE฀SI฀ Ò฀
A?ERMATA฀SU฀BASE฀TERRITORIALE฀n฀NON฀POTESSE฀ESSERE฀RIVENDICATA฀A฀SUA฀VOLTA฀COME฀SEGNO฀
DI฀UNA฀CONDIZIONE฀ LIBERA฀5N฀BREVE฀ IN฀ CUI฀ SI฀ CHIARISCE฀ E฀ SI฀DICHIARA฀PUBBLICAMENTE฀
ALLA฀PRESENZA฀DI฀ALTRI฀FAMULI฀E฀DI฀LIBERI฀UOMINI	฀CHE฀TALE฀FACOLTÌ฀Ò฀ESERCITATA฀DA฀UNA฀PO
SIZIONE฀DI฀DIPENDENZA฀SERVILE฀POTEVA฀ESSERE฀IL฀PRINCIPALE฀SCOPO฀DELLA฀PROCEDURA฀DI฀DO
CUMENTAZIONE฀ANZICHÏ฀QUELLO฀DI฀TENERE฀MEMORIA฀DI฀UN฀TRASFERIMENTO฀DI฀BENI฀)L฀FATTO฀
CHE฀INIZIALMENTE฀QUESTI฀NEGOZI฀AVVENISSERO฀TRA฀FAMULI฀DELLA฀MEDESIMA฀FAMILIA฀E฀SOLO฀IN฀
SEGUITO฀SI฀POSSA฀COGLIERE฀UNA฀MAGGIORE฀LIBERTÌ฀NELLA฀DESTINAZIONE฀DEI฀BENI฀SAREBBE฀IN฀
QUESTO฀SENSO฀SECONDARIO฀E฀ATTERREBBE฀A฀TRASFORMAZIONI฀SOCIALI฀IN฀ATTO฀CHE฀I฀NOTAI฀HAN
NO฀DOCUMENTATO฀COMPRENDENDO฀NUOVE฀SITUAZIONI฀ENTRO฀UNO฀SCHEMA฀CONSOLIDATO฀
$AL฀PUNTO฀DI฀VISTA฀DEGLI฀SCHEMI฀GIURIDICI฀IL฀RICORSO฀ALLA฀WADIATIO฀CUM฀lDEIUSSIONE฀
APPARIREBBE฀INOLTRE฀COME฀UNO฀STRUMENTO฀DI฀CONTROLLO฀DEI฀FAMULI฀ATTRAVERSO฀UNA฀FORMA฀
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